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RESUMEN 
La presente tesis se llevó a cabo en la ciudad de Trujillo, departamento de La Libertad. El 
fin de esta investigación fue hacer mejoras en las propiedades físicas y mecánicas del 
concreto como la resistencia a la compresión, tiempo de fraguado y asentamiento, ya que 
actualmente el auge constructivo a nivel mundial trae nuevos retos y problemas que 
solucionar. Para lograr el objetivo de la presente investigación se dispuso adicionar al 
concreto, aditivos ASTM C494 tipo B, ya que estos aditivos cumplen la función de 
retardantes de fragua.    La tesis se justificó, debido a la demanda de compensar los efectos 
de aceleramiento de fraguado y a la vez obtener mayor resistencia a la compresión, 
obteniendo también mayor trabajabilidad sin variación significativa del costo de producción 
del concreto. 
Esta tesis es netamente una investigación experimental, ya que se tuvo que observar en 
laboratorio los efectos en las propiedades del concreto al adicionar aditivos ASTM C494 
tipo B en diferentes porcentajes. La metodología se basó en la caracterización de los 
agregados, diseño de mezcla (ACI-211), ensayo de asentamiento (NTP 339.035), de fragua 
(NTP 339.082) y resistencia a la compresión (NTP 339.034). Se utilizó el cemento tipo I, 
agregado grueso de tamaño máximo nominal ½”, agregado fino de módulo de finura 2.79, 
relación agua/cemento 0.55, se agregó a la mezcla del concreto los aditivos tipo B; Sika 
Retarder PE y SikaTard PE en proporciones de 0.1, 0.15,, 0.20, 0.25, 0.30 y 0.35 
respecto al peso del cemento. Las pruebas de compresión se realizaron en probetas de 4” y 
8” de diámetro de altura, se ensayaron a 3,7 y 28 días, hasta el día de su ruptura 
permanecieron en la poza de curado. Para el registro de resultados, se tomaron notas en 
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fichas de recolección de cada ensayo en plantillas de Excel (asentamiento, resistencia a la 
compresión y tiempo de fraguado). 
Se concluyó que el porcentaje óptimo del aditivo  Sika Retarder PE es de 0.30 y 0.25para 
el de SikaTard PE respecto al peso del cemento para mejorar y optimizar las propiedades de 
asentamiento, tiempo de fraguado y resistencia a la compresión. Se observó que ambos 
influyeron en retardar el tiempo de fraguado, con el Sika Retarder PE la resistencia a la 
compresión a edad de 28 días tuvo aumento de 15,85%, mientras que con el SikaTard PE la 
resistencia a la compresión a edad de 28 días tuvo aumento de 7.39% con respecto a la 
probeta patrón.  
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ABSTRACT 
This thesis was carried out in the city of Trujillo, department of La Libertad. The purpose of 
this research was to make improvements in the physical and mechanical properties of 
concrete such as compressive strength, setting time and settlement, since currently the 
construction boom worldwide brings new challenges and problems to solve. To achieve the 
objective of this research, it was decided to add ASTM C494 type B additives to the concrete, 
since these additives fulfill the function of setting retardants. The thesis was justified, due to 
the demand to compensate the effects of acceleration of setting and at the same time obtain 
greater resistance to compression, also obtaining greater workability without significant 
variation in the cost of concrete production. 
This thesis is purely an experimental investigation, since the effects on concrete properties 
had to be observed in the laboratory when adding ASTM C494 type B additives in different 
percentages. The methodology was based on the characterization of the aggregates, mix 
design (ACI-211), settlement test (NTP 339.035), forge (NTP 339.082) and compressive 
strength (NTP 339.034). Type I cement was used, coarse aggregate of nominal maximum 
size ½ ”, fine aggregate with a fineness modulus 2.79, water / cement ratio 0.55, type B 
additives were added to the concrete mix; Sika Retarder PE and SikaTard PE in proportions 
of 0.1, 0.15, , 0.20, 0.25, 0.30 and 0.35 with respect to the weight of the cement. 
The compression tests were carried out on 4 "and 8" diameter high specimens, tested at 3.7 
and 28 days, until the day of their rupture they remained in the curing pool. For the recording 
of results, notes were taken on collection sheets of each test in Excel templates (settlement, 
compressive strength and setting time). 
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It was concluded that the optimum percentage of the Sika Retarder PE additive is 0.30% and 
0.25% for that of SikaTard PE with respect to the weight of the cement to improve and 
optimiz
observed that both had an influence in delaying the setting time, with Sika Retarder PE the 
compressive strength at the age of 28 days had an increase of 15.85%, while with the 
SikaTard PE the compressive strength at age 28 days had an increase of 7.39% with respect 
to the standard specimen 











































No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales 
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